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EIN NEUES FRAGMENT
DES MYTHOGRAPHUS HOMERICUS ZU Y 91.92
Das betreffende Fragment aus P. Oxy. 4096 (2. Jabîh. n. Chr.) - fr. 8 -
ist ringsum abgerissen; wo die Zeilen begannen und endeten, bleibt ungewiB.
Sein Inhalt ist durch den Wortlaut der Zellen 4f. sowie durch weitere
Ankllinge an die diesbezùglichen D-Scholien eindeutig zu erkennen. Es lautet












Die diesbezùglichen D-Scholien zu Y 91f. òq òè xnì òotócr valv oprl
oopòg cpqrrolórtor | 21póoeog dpgrgopeóq, tóv tot nópe rótvrc pf-
tqp sind:
XpóoeoE &pqrqopeógl Aróvr.roo6 "llrgotorov Tevóuevov év Nd-
lg prQ tòv Korl"óòov (evíoag, ÉÎ,cBe ncrp' aútot E6rpov 1púoeov
dpgooéo. òtr,r10eì6 6è óorepov òrò Aoxoóp1ot roì xatcrgoyòv eiq,
Oúl.cooav, gflqqpóvog cruròv òroòe(crpevlg Oétt6oq, É6<,rxev aùti
ròv lgarotóteuxtov opgopÉo. fi 6ò tQ raròì à{aoíoato. 6nog petà
0óvctov èv oitQ &noteOfi tù óoc& cróto0. iotopeî xqoí1opoq.
Die Reihenfolge des Erziihlten ist offensichtlich anders als in den D-
Scholien. In jenen wird in zeitlicher Abfolge erz?ihlt: Dionysos erhielt das
GefàB von Hephaist (a) und gab es an Thetis weiter (b), sie úberreichte es
ihrem Sohn (c). Hier beginnt die Erziihlung mit Thetis. Dann ist gesagt, daB




qrlÀo,ppóvcolq (2. 3) geht auf Thetis' Bewirtung des Dionysos. GewiB
l|f.garÙt. nZ,eile 4 der Satz mit ò] òè (der zuvor in obliquem Kasus genannte
Dionysos). Sollte im folgenden in Hauptsiitzen erziihlt worden sein: "Thetis
nahm den Dionysos freundlich auf. Dieser hatte friiher von Hephaist ein
goldenes GefiiB erhalten. Dieses gab er nun an Thetis" (@éth6[t Z. 8)?
Walrscheinticher diirfte eine Konstruktion sein wie ò òè rop' 'Hooíotoo
6v &pgopécr lprooîv éÀopev... é6orxe @ftròr, bei der das Gef?iB, um
dessentwillen ja die ganze Geschichte erz?ihlt wird, vorangestellt ist. Fraglich
erscheint mir, ob in Zeile 6 èv Nóllrp vor 1evóp[evov anzusetzen ist, was
allein auf einem unsicheren o beruht. Mir scheint der Rest des beEeffenden
Buchstaben mit relativ spitzem Winkel eher wie die Schrlge und die zweite
Senkrechte eines N auszusehen als wie die zweite Hiilfte eines o. Dann aber
empfiehlt sich ctrrò]y tevóp[evov èv N<ilqt entsprechend den D-Scholien.
Eine mógliche linke Kolumnenkante und die tibliche Zeilenliinge der
úbrigen Fragmente von etwa 22-27 Buchstaben ergiiben sich mit folgender
Gliederung der Zeilen 4-8:
rlrll,orppóv<oIq
4 ól òè ngp' 'Hq[oíotoo 6v to-
te &pgoplécr tproo[îv él,ope, €eví- (25)6 ocrq aótòlv tevóp[evov èv Nó(q, (23)
8 éòo:re Oétlr6[r.] rì 6ftÈl ...
Die Zeilen 3-4 lieBen sich im Hinblick auf Z 135ff. Atóvrrog òÈ gopq-
Oeìq | òóoe0' oÀ.òq rotù r6pcr, @étrq ò' ire6É(ato róî,rop I Eeròrótc
(mit Scholion ... eig tòv róì,nov aùtòv 6e6uxévcn) vervollstàndigen zu:
qrlÀoqpóvco[g òre6é(cto tQ I ró]*cp. (23 Buchstaben in Ze e 4\.
In den Zeilen 2-3 weist eig auf Dionysios' Flucht ins Meer. Den Spuren
und dem Platz entspràche:
eiq [r]ùv [Oól,ooocrv gullóvra qÙÀoqpóvo[q ... (Das ergibt 26
Buchstaben fiir Zeile 3.)
Das Y vor eig diirfte zu der Genitiv-Endung -o]o gehóren; also wird in
der Zeilen.l-2 ùnò lÀtroóp1o]r: zu ergiilzen sein. (Das ergibt 25 Buch-
staben fitr Znile 2.)
Zuvor muB der Name Aróvroov gestanden haben. Dem Umfang einer
Zeile und der Stellung des Y (auf das eine nicht identifizierbare Spur folgt)
entspriiche Zeile I mit:
@étrq Aróvloo[ov òrorrópevov irtò | Aoxoóp1o]t.
Vgl. auch das Scholion zu dieser Stelle to0tóv gccr Aróvtoov tcrpò
'Hgaíoror.r l"opóvrcr èv Nó(rp Oérr6r 1opíocoOat, èzer8l ò r<o r ó -
p e v o v órò Arroópyor éòÉ(cro. - Jedenfalls wiire mit der oben vor-
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geschlagenen Ergiinzung von Zeile I alles Nótige gesagtl.
Schuberts Ergiinzung der Zeilen 8-9
ú ò[è t6r
rcrr6i ólxapíocrtio
ergibt viel zu kurze Zeilen von nur c. 16 Buchstaben. Man erwartet ja auBer-
dem die Angabe des Objekts. Stattdessen sei vorgeschlagen:8 éòore 0é1116[r.] | ò[à toîtov tQ roròì (27)
'A1r)"î,eî él1apíoct[o.
Danach folgte, wie der Konjunktiv ] dîoeî [ zeigt, offenbar der 6ro:q-
Satz der D-Scholien, nur in aktiver Konstruktion. Mein Vorschlag fiir die
Te .en 9-ll:9 'A1rî"1,eî él1cpíocr[o, 6r<o9 petò ròv (27; olne r,ìx 24)
Oóvctovlrino0fr [ rtg àv córQ tù ó- (24; oder toótrp 25)
6fd ol)foù..i
Das Y von cóto!] (2. I 1) stúnde dann etwa unter dem - etwas breite-
ren- A von ] qno0î [, von dem nur der letzte Ausliiufer erhalten ist. Der
Text hatte also etwa unmittelbar vor dem Abbruch geendet. Unter noo von
] rinoO1 [ ist unbeschriebener Leerraum von der nàchsten Zeile erhalten.
Etwa unter dem O sind von der ùbemÌichsten Zeile diirftigste, nicht identifi-
zierbare Reste (zwei 'Spitzen') zu erkennen, die vom nàchsten Lemma stam-
men miissen. (Jedes lrmma beginnt mit einer neuen Zeile.)
Eine nach den D-Scholien eigentlich zu erwartende Stellenangabe in der
gewóhnlichen Form i1 6' iotopío ncrpù Xqorlóprp umfa8te 22 Buch-
staben, hàtte also - unabhiingig von der von mir vorgeschlagenen Zeilen-
einteilung - allenfalls Platz, wenn die Erziihlung mit &zo0i I geendet hAtte.
So kurz kann der ónrog-Satz aber unmóglich gewesen sein. Das heiBt, der
gewòhnliche SchluBsatz hat hier nicht gestanden, vielmehr war vermutlich
bereits zu Anfang der Erzàhlung auf den Gewàhrsmann verwiesen, so, wie
auch in fr. 5 Kol. I 6ff. am Anfang der Erziihlung zu @ 448 steht: vólprov
oi [na]l,cr[oì | tòv 'Anól,]"orvcr relr].í1rcror, rcc0ól[rep rgqoìv 'A-
rol.î.óò]crrpog, èvOévòe2, wàhrend in ddn entsprechenden D-scholien (wie
hier) am SchluB oiír<og iotopeî 'Anol.î,óòropog steht.
Ausgelassen ist bisher Zeile 7, die in den Scholien keine Entsprechung
hat; denn das Erhaltene ist mit der dort zu Nú(g gegebenen Erlàuterung prQ
I Fragment 9, in dem ebenfalls von 
^ùKo0pyog 
die Rede ist, gohóÍ offcnsichtlich
nicht zu dieser Erzàhlung. Gegen enge Zusammengehórigkeit von fr. 8 und fr. 9 spricht
auch die unterschiedliche Farbe beider Fragmente: fr. 9 ist wesentlich dunkler als fr. 8, Es
wird vermutlich zu E 486 gehòren, zu dem in den D-Scholien ebenfalls ùber Auroògyoq
berichtet wird; denn fr. I und fr. 2, die TeiÌe der Erlàuterung zu ! 486 enthalten, sind
ebenso dunkel wie fr. 9.
2 zu dies€r Ergànzung demn?ichst in den "Analecta Papyrologica" Niiheres
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tòv Koxî,ri8cov unvereinbar. (Wahrscheinlich handelt es sich bei dieser um
einen spàteren Zusatz.) Stilistisch ist m.E. eher eine Erweiterung des SchluB-
teils des Hauptsatzes als eine weitere Ausdehnung des Relativsatzes zu
erwarten.
Das Erhaltene gibt bei genauerer Entzifferung m.E. einen bemerkens-
werten Anhalt: was v o r OI erhalten ist, sieht weniger nach dem 'Kopf
eines P aus, was Schubert erwiigt3, sondem ist vielmeht ein spitzer, aus
einer Schràge und einer Waagerechten gebildeter Winkel wie der rechte obere
Teil eines M. Dieses M dúrfte bis an das vorausgehende A gereicht haben.
N a c h OI (wozu sich Schubert nicht àuBert) ist eine untere rechte Rundung
erhalten, die so dicht auf das Iota folgt, daB es sich nicht um ein volles
Halbrund gehandelt haben kann. Oberhalb der Rundung sind zwei diinne,
leicht nach rechts unten geneigte 'Waagerechten' zu erkennen. Diese Reste
passen alle trefflich zu B. Es ist also ]vapotp[ zu lesen und ]v óporp[lv zu
trennen bzw. zu ergiinzen. Es geht also um Dionysos' Dank an Thetis. In
dem ]v wird die Endung eines den Akkusativ regierenden Partizips zu sehen
und nach ùporp[ùv ein Genitiv anzusetzen sein ("Dank fiir ..."). Das Verb
kann man nur raten, der Genitiv ist sicherer. Mein Vorschlag ftir Zeile 7:
èxt(e)ív<olv dporp[ìv tîg oocq pío,g (25-26 Buchstaben).
Zum AbschluB sei nochmals der gesamte Textvorschlag vorgefiihrt:
Oétrq Aróvlog[ov 6troxópevov ótò
Arroóp1olu eiq [t]ùv [Oó],aoocrv rpr.l-
yóvto prll,ogpóvar[q óre6é(cto t{r
róì*9. òl òè îqp' 'Hg[aíotot 6v no-5 re ópqopléa lpuoo[îv Él,crpe, (eví-
cag c{,tò]y yevó;t[evov év Nó(rp,
émívolv dporpftv tflg oonqpícrg
É6orre Oétlt8[t.] d ò[è toOtov tQ rot6ì
'A1rl"?ueî è]1crpíoot[o, 6ro4 petù tòvl0 Oúvotovl rho0fl [ trq év aórQ tù ò-
of ct ctl)foì,j
Halle (Saale) WOLFGANG LT,PPE
3 "high loop, p?".
